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热点透视
的颜面。朱立伦一开始采取拖延的
办法，搁置相关争议，但在今年2月25
日，宣布不承接司法诉讼，并在国民
党中常会上亲自确认王金平“为本党
同志并无疑义”。朱立伦的做法引起
马英九的不满，后者公开近1400字的
声明认为：“面对大是大非的司法关
说争议，国民党不能乡愿，也不能和
稀泥，必须捍卫党的核心价值，否则
无以对百万党员交代”。
可见，朱立伦决定放弃司法诉讼
并不能完全缓和王金平、马英九之间
的矛盾。王金平显然不仅仅在意一个
国民党的党员身份，他仍然不会轻易
从台湾政坛退出。有岛内媒体分析，
面对即将来临的2016年选举，王金平
有两种选择，一是转向争取国民党内
提名参选台湾地区领导人，国民党有
的“立委”已提出“朱王配”，由朱立
伦与王金平搭挡参选，也有高雄乡亲
希望王金平直接挂帅参选；二是继续
争取国民党提名为不分区“立委”，留
在立法机构担任“立法院长”一职。
在民进党气势上涨的形势下，王金平
留在“立法院”可能对他来说是最好
的选择。
  
能否开创两岸关系新局面？
“九合一”选举之后，朱立伦对
国民党的两岸政策似乎也在思考，作
出某些调整。在就任国民党主席时，
朱立伦表示：“台湾与对岸社会‘差异
非常大’，密切频繁的往来，除冲击民
众的心理层面，社会更对两岸经济交
流下产生的分配问题产生疑虑”。心
理层面的冲击、分配问题的疑虑，显
示出朱立伦对国民党当局现有的两
岸政策的质疑。但是如何做到既维
护和坚持现有的两岸关系和平发展
成果与路线，又能满足台湾社会的
所谓疑虑，对朱立伦而言也是高难
度的。
1月17日，朱立伦当选国民党主席
后，中共中央总书记习近平发去贺电，
强调要坚持“九二共识”、反对“台
独”的共同政治基础。朱立伦回电表
示“期盼贵我两党在两岸关系未来发
展上，继续扩大交流”。台湾一些学
者甚至提出“超越‘九二共识’、进入
政治协商”的主张。在台湾现有政治
环境下，能否真正做到超越“九二共
识”，甚至开启两岸政治协商的进程，
考验国民党的决择。台湾媒体指出：
“挫败后的国民党目前有两种思路，
一派主张更贴近所谓的民意，即使这
种民意可能是被误导的，而其具体作
法就是要和民进党竞争谁更本土，谁
更爱台湾；另外一种就是主张唤醒党
魂，坚持自己的核心价值，重温孙中
山和平、奋斗、救中国的遗训，强调
追求国家统一的初衷，相信有了信仰
才会产生力量，就能争取民众的支
持”。
3月9日，到访香港的朱立伦首度
针对两岸关系提出明确立场，除宣示
国民党对“九二共识”是相延续的，
更进一步表态愿意访问大陆、出席
两岸经贸文化论坛，并信心十足地表
示：“国民党主席去参与论坛，这没有
什么好意外”。对此，国台办发言人表
示，欢迎国民党主席朱立伦在方便的
时候来大陆参访。
朱立伦在风雨飘摇中接下国民
党主席的重要位置。“九二共识”、两
岸关系和平发展，对国民党、对朱立
伦都是重要的政治资产。朱立伦能否
树立个人的政治风格，开创具有个人
色彩的国民党政治新时代，进而谋求
新的发展空间，各界都在观望。
 (本文作者系厦门大学台研院教授)
朱立伦与马英九关系问题对国民党未来发展至关重要。（图自台湾今日新闻）
